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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
             In this Final Project we have design and implementation an application to perform 
different queries related to tax returns in order to facilitate the operation and support tasks 
done by the company for which the work has been carried out. 
For this, we have developed a web application that covers all the logical layers in a 
software application from the persistence of the information on a relational database to the 
presentation layer. 
 Throughout this work different aspects related to the construction of the system will 
be solved, such as analysis of both functional and non-functional requirements, design of 
the data model used as well as other components, definition of the architecture, 
implementation of functionalities and integration of various tools and technologies used in 
the development.  
 This Final Project has been carried out for the company Tracasa Instrumental during 
the curricular internships taken in the 8th semester of the Computer Engineering degree. 
The application has been has been defined by the development team of this company in 
order to equip themselves with better tools in their usual work. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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 Single Page Application (SPA) 
 ASP.NET  
 API REST 
 Angular 
 Scripts SQL 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      En el presente trabajo de fin de grado se realiza el diseño e implementación de una 
aplicación en la que poder realizar diferentes consultas relacionadas con declaraciones 
tributarias con el objetivo de facilitar la labor de soporte y operación que desarrolla la 
empresa para la que se ha realizado el trabajo. 
Para ello, se plantea el desarrollo de una aplicación web que cubra todas las capas 
lógicas desde la persistencia de la información en una Base de datos relacional, hasta la capa 
de presentación. 
 A lo largo de este trabajo se resolverán diferentes aspectos relacionados con la 
construcción del sistema como: análisis de requisitos tanto funcionales como no 
funcionales, diseño del modelo de datos utilizado así como de otros componentes, 
definición de la arquitectura, implementación de funcionalidades e integración de diversas 
herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo. 
 Este trabajo de fin de grado se ha realizado para la empresa Tracasa Instrumental 
durante las prácticas curriculares cursadas en el semestre 8 del Grado de Ingeniería 
Informática. La aplicación ha sido definida por el equipo de desarrollo de esta empresa con 
el fin dotarse de mejores herramientas en su trabajo habitual. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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